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1. Zapadno pročelje crkve sv. Ivana u Jelsi prije zaštitnih radova (snimila I. Letilović, 2011.)
West front of St. John’s Church in Jelsa, before protection works (photo by I. Letilović, 2011)
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2. Tlocrt crkve sv. Ivana u Jelsi (izradio Ask atelier d.o.o., Zagreb, 2011.)
Ground plan of St. John’s Church in Jelsa (drawing by Ask Atelier Ltd., Zagreb, 2011)
3. Pogled na južno pročelje crkve sv. Ivana u Jelsi (izradio Ask atelier d.o.o., Zagreb, 2011.)
View of the south front of St. John’s Church in Jelsa (drawing by Ask Atelier Ltd., Zagreb, 2011)














































































4. Pogled na zapadno pročelje crkve sv. Ivana u Jelsi (izradio Ask 
atelier d.o.o., Zagreb, 2011.)
View of the west front of St. John’s Church in Jelsa (drawing by Ask 
Atelier Ltd., Zagreb, 2011)

















































































5. Unutrašnjost crkve prije zaštitnih radova (snimila A. Gamulin, 
2011.)
Interior of the church, before protection works (photo by A. Gamulin, 
2011)
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6. Rozeta s glavnog pročelja crkve, prije restauratorskog zahvata (snimila A. Gamulin, 2011.); rozeta s glavnog pročelja crkve, nakon 
restauratorskog zahvata (snimila M. Plenković, 2016.)
Rose window from the church front, before conservation (photo by A. Gamulin, 2011); rose window from the church front, after conservation 
(photo by M. Plenković, 2016)
7. Detalj pilastra s glavnog pročelja crkve, prije restauratorskog zahvata, 2011.; detalj pilastra s glavnog pročelja crkve nakon 
restauratorskog zahvata, 2015. (snimila L. Krstulović Buzolić)
Detail of a pilaster from the church front, before conservation, 2011; detail of the pilaster from the church front, after conservation, 2015 (photos 
by L. Krstulović Buzolić)
8. Kamena oltarna pregrada prije restauratorskog zahvata, 2011.; kamena oltarna pregrada nakon restauratorskog zahvata, 2015. (snimila 
L. Krstulović Buzolić)
Stone chancel screen, before conservation, 2011; the stone chancel screen, after conservation, 2015 (photos by L. Krstulović Buzolić)






















































9. Detalj oslika u svetištu nakon restauratorskog zahvata (snimila I. 
Letilović, 2015.)
Detail of the painting in the sanctuary, after conservation (photo by I. 
Letilović, 2015)
10. Dokumentacija zidnog oslika nad trijumfalnim lukom (izradili 
K. Bosnić i N. Radošević, 2014.)
Documentation of the wall painting above the triumphal arch 
(drawing by K. Bosnić and N. Radošević, 2014)













11. Oltar sv. Ivana prije restauratorskog zahvata (snimila I. Letilović, 2012.)
Altar of St. John, before conservation (photo by I. Letilović, 2012)












































Restauriranje pokretnog inventara u crkvi sv. Ivana 












































12. Sondiranje bojenih slojeva na oltarnoj pregradi in situ (snimila 
I. Letilović, 2012.)
Probing the painted layers on the chancel screen in situ (photo by I. 
Letilović, 2012)











































tniji oslik (sl. 13 i 14).











13. Rekonstrukcija izvornog oslika na oltarnoj pregradi (izradila I. 
Letilović, 2014.)
Reconstruction of the original painting on the chancel screen (drawing 
by I. Letilović, 2014)
14. Rekonstrukcija druge faze oslika na oltarnoj pregradi (izradila I. 
Letilović, 2014.)
Reconstruction of the second phase of the painting on the chancel 
screen (drawing by I. Letilović, 2014)
























15. Oltarna pregrada tijekom restauratorskog zahvata, 2014.; oltarna pregrada nakon restauratorskog zahvata, 2015. (snimila I. Letilović)
Chancel screen, in the course of conservation, 2014; chancel screen, after conservation, 2015 (photos by I. Letilović)
16. Predoltarnik tijekom restauratorskog zahvata 2013.; 
predoltarnik nakon restauratorskog zahvata, 2015. (snimila K. 
Tomaš)
Antependium, in the course of conservation, 2013; antependium, after 
conservation, 2015 (photos by K. Tomaš)




































































17. Oltarna slika Sv. Ivan Krstitelj prije restauratorskog zahvata 
(snimila I. Letilović, 2012.)
Altarpiece of St. John the Baptist, before conservation (photo by I. 
Letilović, 2012)
18. Potpis autora slike otkriven tijekom restauratorskih radova 
(snimila I. Letilović, 2013.)
Author’s signature revealed in the course of conservation (photo by I. 
Letilović, 2013)

















19. Oltarna slika Sv. Ivan Krstitelj nakon restauratorskog zahvata (snimila I. Letilović, 2015.)
Altarpiece of St. John the Baptist, after conservation (photo by I. Letilović, 2015)


















































KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA SVIJEĆNJACIMA I 
POSTOLJIMA ZA PALMETE 
Tri drvena svijećnjaka i četiri postolja za palmete (sl. 20) 
pronađena su u vrlo lošem stanju u spremištima drvenih 
20. Svijećnjaci i postolja za palmete prije restauratorskog zahvata 
(snimila I. Letilović, 2011.)
Candlesticks and bases for palmettes, before conservation (photo by I. 
Letilović, 2011)
21. Svijećnjaci nakon restauratorskog zahvata (snimila I. Letilović, 
2014.)
Candlesticks after conservation (photo by I. Letilović, 2014)




































22. Unutrašnjost crkve sv. Ivana nakon restauratorskog zahvata (snimila S. Aničić Eterović, 2016.)
Interior of St. John’s Church, after conservation (photo by S. Aničić Eterović, 2016) 













23. Zapadno pročelje crkve sv. Ivana u Jelsi nakon zaštitnih radova (snimila M. Plenković, 2016.)
West front of St. John’s Church in Jelsa, after protection works (photo by M. Plenković, 2016)
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ČIĆ, 1999., 129. Međutim nakon toga, pretpostavljam da su se 
dogodile spomenute intervencije prečišćavanja i preslikavanja. 
54  Poslove na nepokretnom kulturnom dobru nadzirala je Ani-
ta Gamulin, viša savjetnica konzervatorica, a poslove na pokret-
nim kulturnim dobrima nadzirala je Ivana Svedružić Šeparović, 
viša savjetnica konzervatorica s Konzervatorskog odjela u Splitu.
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